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Indonesia sebagai negara tropis memilik beragam jenis kupu-kupu yang tersebar di 
berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah ini merupakan yang terbesar  kedua di dunia setelah 
Amzaon,yang mana 500 di antaranya adalah endemik di mana ruang untuk perlindungannya 
sendiri ternyata masih kurang. Kurangnya sarana konservasi dengan lebih mengedepankan 
unsur rekreasi masih menjadi masalah bagi sejumlah Taman Kupu-kupu di dunia. Meninjau 
hal tersebut, maka yang diperlukan bukan sekedar lahan terbuka, namun dalam bentuk space 
yang dapat mewadahi habitat alami kupu-kupu tersebut dan secara psikologis dapat mngajak 
pengunjungnya merasakan sendiri habitat ruang terbuka sebuah spesies, karena itu space 
yang dipilih untuk diajukan adalah sebuat taman. 
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